Revalscher Kalender auf das Jahr 1859 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
K a l e n d  e  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
183» 
welches S«S Tage hat. 
llevat, 
gedruckt und zu haben bei Lindfors' Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
S Sonne, Sonnlag. 
^ Mond, Montag. 
^ Mars, Dienstag. 
H Merkur, Mittwoch. 
2j- Jupiter, Donnerstag. 




2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
V Widder. 
M ^ Stier. 
N HI Zwillinge. 
ÄZ -5 Krebs. 
M ̂  Löwe. 
^ YZ- Jungfrau. 
^ ̂  Waage. 
M> N1 Scorpion. 
^ L Schütze. 
^ Steinbock. 
^ Wassermann. 
V X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
D Neumond. 
^ Erstes Viertel. 
Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
V. Vormittags. 
N. Nachmittags. 
Der Druck dieses, nur in den Ostseeprovinzen zu ge­
brauchenden Kalenders, wird untcr den gesetzlichen Bedingun­
gen gestattet. 
Riga, den 10. October 1858. 
Censor C. Kästner. 
Reval^s 
d e n k w ü r d i g s t e  I a V r e  
(bis zur Kapitulation). 
Gründung der Stadt durch 
Waldemar II. vo' Däne­
mark .  1219 
Einführung d-LybischenRechts 
u Entstehung der Gilden um 1249 
Eintritt in den Hansabund 1284 
Die Nirolai-Kirche erbaut .  1317 
Die Rittcr- und Domschule 
errichtet 1319 
Die Olai-Kirche erbaut , .  , 1329 
Der große -Lauern-Aufruhr, 
10,villi Bauern vor Reval 
vom Orden'Heer geschlagen 1343 
S tiftung des Schwarzenhäup-
ter-Corps um 1344 
Reval konimt unter die Herr­
schaft des Livländischen Or­
dens 1347 
DasBrigitten-Klostet gegrün­
det . . .  1407 
Zerstörung der Stadt durch 
Feuersbrünste 1433 
Das bischöfliche Schloß auf 
dem Dom erbaut 1434 
Zwei russische Verbrecher hin­
gerichtet, — die Veranlas­
sung zu den Kriegen mit 
Iwan dem Grausamen . , 1491 
Reval eine der HauPtnieder-
lagen der Hansa um , , , 1496 
Einführung der Reformation 1521 
Große Feuersbrunst 1527 
Johann llrküll von Riesen-
berg hingerichtet 1533 
Tournier zu Reval, Straßen­
kampf zwischen Adel und 
Bürgern 1536 
Gefecht mit den Russen ans 
der pernauschen Straße, Ig 
Schwarzenhäupter-Brüder 
erschlagen 1S60 
Chstland' begiebt sich unter 
SchwenscheHerrschaft, Cas­
par v.Oldenbockum, Statt­
halter ,  on Reval, rapitulirt 
nach K-wöchentlicher Bela­
gerung 1561 
Beschießung Rcvals durch eine 
Lybisch-Dänische Flotte , ,  1569 
3<1-wöchentliche Belagerung 
Rcvals durch die Russen 
(21.Aug—16, März) 1570-1571 
Scharmützel mit den Russen, 
Zerstörung des Brigitten-Klo­
sters lam 3». Jan ). Zweite 157S 
7-wöchentliche Belagerung 
(vom 23 Jan, —11,'März) 1577 
Hungersnoth 1578 
Pest 1592 und 1602 
Das Gymnasium errichtet .  1631 
Die erste Buchdruekerci (jetzt 
Lindfors Erben) 1633 
Der Dom dur.i» eine große 
Feuersbrunst zerstört', , .  1684 
Hungersnoth 1696—37 
Nach der Schl-icht bei Narva 
russische Gefangene in Re­
val eingebracht, darunter 
der Duc de Croir 170V 
Pest vom Anfang August bis 
zum Schluß des Jahres .  1710 
Belagerung der Stadt durch 
General Bauer, am 22, Au 
gust begonnen, Capitula-
tion den 29. September 
4 Alter. — Zanuar. — Neuer. 
1) Christi Beschneidimg. Luc. 2, 21 
D. I 1 Nelyahr 
Fr. 2 Abel, Seth 
































20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalene 





















23 3. S. n. Ep. 
24 Timotheus 





Alter. Eiömonat. — Neuer, ö 
4) Hochzeit zn Cana. Joh. 2, 1. 
18 2. S. n. Ep. 
19 Sara 







>2, 43 V. 
Gott 
3V 4. S. n. Ep. 
31 Virgilius 
R Februar 




5) Hauptmann zn Capernanm. Matth. 8, 1. 
Pauli Dek. 
M. 26Polylarpus 
D. 27 Chrysostom. 
M. 28 Carl 
D. 29 Samuel 
Fr. 30 Adelgund 
S. 31 Virgilius 
^ erbarm. 
))9,19N. 







Feier des Geburtsfestes Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Alcrei 
Alexandrow tfch, geb. 1W0, und des Geburtsfestes Ihrer Kaiserl. 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna, geb. 18V6. 
Geburtsfest I- M- der Großf- Anna Pawlowna, Königiu-Mut-
ter der Niederlande, Wittwe des Königs Wilhelm II., geb. 17S5. 
6 Alter. — Februar. — Neuer. 
6) Christus stillet den Sturm. Matth. 8, 28. 
S. 1 4. S. n. Ep. >W Bauerregeln. 13 6. S. n. Ep. 
M. 2 Mar. Nein. >M Lichtmeß 14 Valentin 
D. 3 Hanna Sonnen­ 15 Faustina 
M. 4 Veronica M schein 16 Juliane 
D. 5 Aaathe AO, 21N. 17 Constantia 
Fr. 6 Dorothea bringt 18 Concordia 
S. 7 Richard 2^ viel Schnee 19 Sim. Apsst. 
7) Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, I. 
S. 8 Septuages. herein. 20 Scptuagcs. 
M. 9 Apolonia ZD Wenn 21 Esaias 
D. 10 Scholastika ZD die Katze 22 PetriStuhlf. 
M. l I Clwine ZD im 23 Wilhelmine 
D. 12 Eulalie ( 3, 0 N. 24 Matthias 
Fr. 13 Benigna Februar 25 Vi-tor 
S. 14 Valentin LS in 26 Nestor 
8) Säemann und vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
S. 15S'erages. LA der Sonne 27 Serages. 
M. 16 Juliane ^ liegt, 28 Justus 
D. 17 Konstantia ^ im Marz A Marz 
M. 18 Concordia sie 2 Medea 








































Feier des Geburtsfestes Sr. Kaiserl Hoheit des Großfürsten, 
Nikolai Coilstantinowitsch, geb. l8S0, — Namensfest Ihrer 
Maj. der Großfürstin Anna Pawlowna, Köuigiu-Aiutter der 
Niederlande Wwe. des Königs Wilhelm II,, u. Ritterfest des Or­
dens der heil, Anna. 
Geburtsfest Ihrer Kaiserl Hoheiten der Großfürstin Wer« Kon-
stantinowna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
Fest der Thronbesteigung Sr. Maj. des Kaisers A l e x a n d e r  
N i k o  l a j e w  i t f c h -
Geburtsfest Sr. Kaiserl, Hoheit des Großfürsten Alexander 
Alexandrowitsch, geb, 184Z, 
8 Alter. - März. Neuer. 


















































25 Mar. Berk. 
26 Emanuel 

















Alter. — Lenzmonat. — Neuer. 9 
D. 19 Josephus 31 Detlaus 
Fr. 20 Olga nicht mag R April 
S. 21 Benedict 1^ 2 Pauline 









^O11, 57 V. 
XX steckt 









14) Die Juden wollen Jesum steinigen. Joh. 8, 46. 
-Z) l, 0 N. 
Sack. 
S. >29 Judica 
M. 30 AdoniuS 




















15) Christi Einzug in Jerusalem. Mitth. 21, I. 
5 Palmsonnt. 
M. 6 Cölestin 
D. 7 Aron 
M. 8 Liborius 





































Alter. — April. — Neuer 11 
17) Offenbarung Jesu bei verschlossenen Thüren. Joh. 20, 19. 
S. 19 Ouasim 2 Mai Cwasim. 
M 20 Jarobine 2 Sigismund 
D. 21 ?llexandra müssen 3 -Z- Erfindung 
M. 22 Cajus 4 Florian 
D. 23 Georg M ' 5 Gotthard 
Fr. 24 Alberl >M nochmals 6 Susanna 
S. 25 Markus 7 Ulrike 
18) Der gute Hirte und der Miethling Joh. 10, 12. 
S. 26 Miseric, M 8 Miseric. 
M. 27 Anastasius. M H 6,48N. 9 St. Nicolaus 
D. 28 Vitalis 10 Gordian 
M. 29 Neimund 11 Pancratius 
D. 30 Erastus M sein. 12 Henriette 
10, Geburtsfest Sr, Kaiserl. Hoheir des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitfch, geb, 18t7, 
17. Geburtsfest Sr, Kaiserl, Majestät A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
Witsch, Selbstherrschers aller Reußen, geb, 18l8, 
23, Namensfest I, B!, der verw, Kaiserin - Mutter Alexandra Feo-
dorowna — Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, Her Groß­
fürstin Alexandra Jofephowna uno der Großfürstin Alexandra 
Petrowna-
29. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Sergei Alexan­
drowitsch, geb. 18S7, 
12 Alter. — Mai. Neuer. 
Fr. > 1 Philip. Jac. Bauerregeln. 
S. I 2 Sigismund ZD Maienthau 
13 Servatius 
14 Christian 
19) Christi Heimgang zum Vater. 






D. 5 Gotthard 
M. 6 Sulanna 
D. 7 Ulrike 
Fr. 8 Stanislaus 
S, 9 S't.Nicolaus 
macht 
grüne 








26) Verheißung des Trösters. Joh. 16, 5. 
S. 10 Eantate 
M. 11 Pankratius 
D. 12 Henriette 
M. 13 Servatius 
D. 14 Christian 
Fr. 15 Sophie 
S. l6 Peregrinus 
Au; 








Alter. -- Wonnemonat. — Neuer. 13 
















2 Sim. Christi 
3 Emma 
4 Darius 
22) Leiden der Jünger Jesu. Joh. 15, 26. 
S. 24 Craudi 
M. 25 Urbanus 
D. 26 Eduard 
M. 27 Rudolph 
D. 28 Willielm 
Fr. 29 Maximilian 











23) Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14, 23. 
S. >31 Pfingsten >12 Pfingsten 
20. Namenssest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Alexei Alexan-
drowitsch. 
21. Geburtsfest Ihrer Kaiser!. Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Petrowna — Namenssest Sr Kaiserl. Hoheit des Großf Con-
stantin Nikolajewitsch, und Namenssest Ihrer Kaiserl. Hoheit der 
Großsürstin Helena Pawlowna. 

















24) Christi Gespräch mit Nicodemus. Joh. 3, I. 
S. 7 Trinitatis 
M. 8 Medardus 
D. 9 Bertram 
M. 10 Hans 
D. 11 Frohnl. 
Fr. 12 Basilides 
S. 13 Tobias 
und 
Som. Ans. 







24 Joh.d Tf. 
25 Christiane 











26 I.S. nachTr. 
27 7 Schlafer 
28 Josua 
29 Petri Pauli 
39 Lucina 





er 1 Ä„li 
2 Mr. Mims. 











24 Joh. d. Tf. 
25 Christiane 
20 Jeremias 

















29 Petri Pauli 
30 Lucina 
Jahr-
10 3. S. nach Dr. 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
26, Geburrsfest Ihrer Kciiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Zosevhowna, geb. 18M. 





1 Theobald LS Bauerregelu. 
2 Mr. Seims, LA 
3 Cornelius 32 V. 
4 Ulrich ^ 
13 Margaretha 
14 Bonavent 
15 Apost. THI. 
16 August 
28) 
S. 5 4. S. n. Tr. 
M. 6 Hektor 
D. 7 Demetrius 
M. 8 Kilian 
D. 9 Cyrillus 
Fr. 10 7 Brüder 







^ ( 5, 5 V 
an 
Luc. 6, 36. 


































30) Versöhnlichkeit gegen die Feinde. 
S. ! 19 6.I.nach Tr. 
M. 20 Elias vor 
Matth. 5, 20. 
!3I 6.s.nachDr. 
! I August 

















31) Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Marc. 8, I. 
S. 26 7. S. n. Tr. 
M. 27 Martha 
D. 28 Pantaleon 
M. 29 Beatrix 
D. 39 Germanus 
Fr. 31 Christfried 
laßt gutes 
^ Korn 
LA im Voraus 
LA 






Kaiserin Alexandra 1, Geburtsfest Ihrer Majestät der verwittw. 
Feodorowna, geb, N!W, 
5. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Sergei Alexan-
drowitsch 
11. Namenssest Ihrer Kaiser!, Hoheiten der Großfürstinnen Olga 
Nikolajewna, Olga Konstantinowna und Olga Feodorowna. 
IS, Namensfest Sr, Kaiserl, Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alerandrowitsch. 
22, Namenssest Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria Aleran-
drowna, und Namenssest Ihrer Kaiser!, Hoheiten der Großsür-
stin Maria Alerandrowna, der Großfürstin Maria Nikola-
jewna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
27. Geburtsfest Ihrer  Majestät, der Kaiserin M a r i a ^ A l e x a n .  
drowna, qeb 18241 Gebiuts- uud Namenssest «sr. Kalierl. 
Hoheit des Großs, Nikolai Nikolajewitsch des Aelt.ren und Na­
menssest Sr, Kais, Höh. des Großs Nikolai Nikolajewitsch des 
Jüngeren, 
18 Alter. — August. Neuer. 
S. I I Petri Kettf. H6,13N. >13 Hildebert 



























14 8. S n.Tr. 






23) Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1. 






15 Mar. Ann 
A ( 2, 25 N. 
kocht, 
laßt 







24) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
S. 16 lO.S.n.Tr. G6,53V. 28 10.S.u.Tr. 
M. 17 Willebald 29 Joh. <Enth. 
D. 18 Helene 39 Benjamin 
M. 19 Sebaldus der Sep- 31 Rebecca 
D. 29 Bernhard 5 Septbr. 
Alter. — Erndtemonat. — Neuer. 19 
Fr. >21 Ruth 


























8 -Maria Geb. 
9 Bruno 
19 Sosthenes 
26) Heilung des Taubstummen. Marc. 7, 31. 
S. >30 12 S. n Tr. INZ 11 12 S. n.Tr. 
M. !3I Rebecca G 11.0 V. >12 Syrus 
e. 
26. 
Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, geb. 18lö. 
Geburtsfest Ihrer Kaiser!. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna, geb. 1827. 
Gcburtsfesi Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großsürstin Olga Kon-
ftantinowna, geb. 18Zl. 
Kronungsfest Sr Kaiserl. Majestät A l e x a n d e r  R i k o l a i e -
witsch, Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer Kaiser!. Ma-
j e s t ä r  J Z k a r i a  A l e r a n d r o w n a -
3 0 .  N a m e n s f e s t  S r .  K a i s e r l  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e ­
witsch, Selbstherrschers aller Reußen; Namensfest Sr. Kai­
serlichen Hoheit d. Großfürsten Alexander Alexandrowitsch; Ge­
burtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großsürstin Olga Niko-
jewna, geb. 1822. Rittersest des Ordens des heiligen Alexander 
NewSky. 
20 Alter. — September. — Neuer. 
D. I Egidius 
M. 2 Elise 
D. 3 Bertha 
Fr. 4 Theodost'a 










27) Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
S. 0 13.S. n.Tr. I813.S.n.Tr. 
M. 7 Regina N ( I1,53N. 19 Werner 
D. 8 MariäGeb. 20 Fausta 
M. 9 Bruno >M am 21 Math.Luat-
D. l 0 Sosthenes M 22 Moritz 
Fr. 11 Probus MB erb st Ans. 23 Hoseas 
S. 12 Syrus 21 Joh. Empf. 











Luc. 17, II. 
25 14 S.n.Tr. 






Alter. — Herbstmonat. — Neuer. 21 
39) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
S. 20 15-S.n.Tr. 2 15.S.N Tr. 
M. 21 Matthäus LA) 10, II N. 3 Jairus 
D. 22 Moritz LA 4 Franz 
M. 23 Hofeas ^ vier 5 Friedebert 
D. 24 Joh.Empf, 6 Louise 
Fr. 25 Cleophas Wochen 7 Amalie 
S. 26 Joh. Thl. 8 Thomasia 
49) Vom Jünglinge zu Nain. Luc. 7, I I .  
S. 27 16.S.n.Tr. ^ 9 16 S.n.Tr. 
M. 28 Wemeslaus ^ aus. >0 Melchior 
D. 29 «Michael II Vurchard 
M. ZV Hieronymus MGI, 30V. 12 Wallfried 
8. Geburtsfest Sr, Kaisers, Hoheit des Großfürsten Thronfolgers 
Nikolai Alerandrowitsch, geb, 1813. Geburtsfest Ihrer Kaiser­
lichen Hoheit der Großfürstin Olga Feodorowna, geb. 18Z9, 
9, Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch, geb, 1827. 
17, Namenssest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Wer« 
Konstantinowna 




1 Mar. Schutz 
2 Woldemar 
3 Jairus 






























































28 Sim. Juda 
29 Engelhard 
Alter. — Weinmonat. — Neuer. 23 
43) Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, I. 





KS der ganze 
^ ) 5,58N. 
/est d. wunderthätigen DilÄes 
d. Mutter Gottes von Kasan. 
23 Severin 
24 Salome Winter 
30 19. S. n.Tr. 
31 Wolfgang 
R Novbr. 




44) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, I. 
S. 25 20.S.n.Tr. ^ Neformatf. 6 20. S.n.Tr. 
M. 26 Amandus .?!< 7 Balthasar 
D. 27 Capitolin ein Geck. 8 Claudius 
M. 28 Sim. Juda 9 Jobst 
D. 29 Engelhard MG3,11N. 10 Martin Lut. 
Fr. 30 Absalon 11 Martin D. 
S. 31 Wolfgang 55 12 Jonas 
S. Geburtsfest Jhr?r Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Alexandrowna, geb. 18S3. 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit d.s Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch geb. 1832. 
24 Alter. — November. — Neuer. 
45) Christi 
1 21.S.N. D. 







GZ Aller Heil. 
GZ Bauerregeln. 
M Am 
^ ( 2. 45 N. 
^ Sonnen? 
4, 47. 







46) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23. 
8 22. S. n. Tr. 
9 Jobst 
19 Martin Fut. 












20 22. S. n. Tr. 






47) Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 15. 






ein. A V>» 
^ und langer 









21 Mlar. Opf. 
>«< ) 3 ,  2 9 N .  !  2  C a n d i d u s  









Auferweckung des Obersten Tochter. 













Matth, 9, 18. 




8 <Mar. Empf. 
9 Joachim 
>0 Judith 
49) Christi Einzug in Jerusalem, 
S. >29 1. Advent 
M. >39 Andreas 
Klee. 
Matth. 21, 1. 
11 3. Advent 
12 Ottilie 
K. Geburtsfest Sr, Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch geb. 18ZK. 
8. Namenssest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, und Ritterfest aller Russ, Orden. 
24, Namenssest Ihrer Kaiserlichen Höh, der Großfürstin Katharina 
Michailowna, und Ritterfcst des Ordens der heil. Katharina. 
30, Ritterfest des Ordens des heil. Apost. Andreas. 














50) Zeichen vom Ende der Welt. 
Nicolaus 
es 
6 2. Advent 
7 Antonie 
8 Mar Empf. 
Joachim 
10 Juditk 




LS O7,26 V. 
Luc. 21, 25. 






24 Adam, Eva 
51) Johannis Botschaft an Christum. Matth. II, 2. 
S. 13 3. Advent «S Lucia 25 Weihnacht 
M. 14 Nikaslus Weihnacht 
iil 
26 Stephan 
D. 15 Johanna 27 Joh. Ev. 
M. IL Ouatember feucht 
und naß, 
giebt's 
28 Nnsch. Kin. 
D. l7 Ignatius 29 Noah 
Fr. >8 Christoph 36 David 
S. 19 Loth 3! Sylvester 
Alter. — Chriftmonat. — Neuer. 27 








20 4. Advent ^ ) 0, 27 N. 
21 Thomas ^ 
22 Beate ^ 
23 Dagobert ^ 
2^ Adam, Eva M' 
25 Weihnacht M 
Dankfest der glorreichen Siege 
l von 1812. 




K. nach W. 




6 Heil. 3Kön. 
7 Julianus 
53) Simeon und Hanna. Luc. 2, 33. 
G 5, 2 N. S 27 S. nach W. 
M. 28 Nnsch. Kin. M 
D. 29 Noah 
M. 39 David 
D. 31 Sylvester 
leeres 
Faß. 
8 l. S. n. Ep. 
9 Beatus 
19 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
6. Ncimensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten des Großfürsten Thronfolgers 
Nikolai Alexandrowitsch und des Großfürsten Nikolai Kon-
stantinowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
185». 
Monat. Aufg. Unterg. Monat. Aufg. Unterg. 
Jan. 1. 8, 47. 8, 13 Juli 1. 3, 9. 8, 51 
„ 10. 8, 29. 3, 31 10. 3, 25. 8, 35 
20. 8, 5. 3, 55 „ 20. 3, 46. 8, 14 
Febr. 1. 7, 35. 4, 25 August 1. 4, 15. 7, 45 
10. 7, 11. 4, 49 .. 10. 4, 37. 7, 23 
20. 6, 44. 5, 16 20. 5, 36. 6, 57 
März 1. 6, 20. 5, 40 Sept. 1. 5, 35. 6, 25 
.. 10. 5, 56. 6, 4 . 10. 5, 58. 6, 2 
20. 5, 29. 6, 31 „ 20. 6, 24. 5, 36 
April 1. 4, 57. 7, 3 Octbr. 1. 6, 53. 5, 7 
10. 4, 34. 7, 26 „ w. 7, 17. 4, 43 
.. 20. 4, 9. 7, 51 20. 7. 43. 4, 17 
Mai 1. 3, 43. 8, 17 Novbr. 1. 8, 13. 3, 47 
.. 10. 3, 24. 8, 36 16. 8, 34. 3, 26 
. 20. 3, 7. 8, 53 „ 20. 8, 52. 3, 8 
Juni 1. 2, 54. 9, 6 Decbr. I. 9, 6. 2, 54 
.. 10. 2, 51. 9, 9 16. 9, 9. 2, 51 
. 20. 2, 56. 9, 4 „ 20. 9, 5. 2, 55 
— 29 — 
Von den vier Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 8. März, Nachmittags 
um 1 Uhr 4 Minuten. Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Vormittags um 
2 Uhr 30 Minuten. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 11. September, Nachmit­
tags um 5 Uhr 51 Minuten. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 10. December, Vormittags 
um 5 Uhr 7 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- und Mond-Finfternissen. 
Im Jahre 1859 werden vier Sonnen- und 
zwei Mondfinsternisse stattfinden, von denen man 
aber in unfern Gegenden nichts wahrnehmen 
wird. 
Nahe Zusammenkunft der Venus und des 
Jupiters 1859 am 8. Juli. 
Hieraus geht hervor, daß der kleinste Abstand 
um 4 Uhr 37 Minuten stattfinden wird-, und 
werden die Ränder beider Planeten um 10 Zoll 
von einander entfernt sein. 
— 50 — 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander II.» Nikolaiewitfch, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Reußen, geboren den 17. April 1818, und 
Seine Erhabne Gemahlin: 
Maria Alexandrowna, Kaiserin, geborene "Prinzessin 
von Hessen und bei Nheiu, geboren 1824, den 27. Juli. 
Dcrcn Kinder: 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronfolger, Cesarewitsch uud 
Großfürst, geb. 1843, den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 1845, den 
26. Februar. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847, den 
10. April. 
Großfürst Alerei Alexandrowitsch, geb. 1850, den 2. 
Jannar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853, den 5. 
October. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 1857, d. 29. April. 
Alexandra Feodorowna, geb. Prinzessin von Preußen, 
geb. 1798, den I. Juli. Wittwe Sr. Hochseligen Maje­
stät des Kaisers Nikolai Pawlowitsch. f den 18. Fe­
bruar 1855. 
Deren Kinder: 
2) Großfürst Constantin Nikolajewitsch, geb. 1827, den 
9. September. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Ioftpbowna, geb. Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 1830, den 26. Juny. 
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Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Constantinowitsch, geb. 1850, dm 
2. Februar. 
Großfürstin Olga Constantinvwna, geb. 1851, deu 
22. August. 
Großfürstin Wera Constantinvwna, geb. 1854, den 
4. Februar. 
Großfürst Constantin Eonstantinowitsch, geb. 1858, 
oeu 10. August. 
3) Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831, den 
27. Juli. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geb. Prinzessin von 
Holstein-Oldenburg, geb. 1838, den 21. Mai. 
Deren Kind 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856, den 6. 
November. 
4) Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832, den 
13. October. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorowna, geb. Prinzessin von 
Baden, geb. 1839, den 8. September. 
5) Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 6. 
August. Wittwe des Herzogs Maximilian von Leuch­
tenberg. 
Deren Kinder: 
Jbre Kaiserl. Hoheiten Fürsten und Fürstinnen Romanowsky, 
Herzöge und Herzoginnen von Leuchtenberg. 
Fürst Nikolai Maximilianowitsch, geb. 1843, deu 
23. Juli. 
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Fürst Eugen Maximilianowitsch, geb. 1847, den 27. 
Januar. 
Fürst Sergei Marimilianowitsch, geb. 1849, d. 8. Decbr. 
Fürst Georg Maximilianowitsch, geb. 1852, den 17. 
Februar. 
Fürstin Maria Maximilianowna, geb. 1841, den 
4. October. 
Fürstin Eugenie Maximilianowna, geb. 1845, den 
2l). März. 
6) Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, den 
30. August. 
Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Carl Friedrich Alexander-
Großfürstin Helena Pawlowna, geb. Prinzessin von Wür­
temberg, geb. 1806, den 28. December. Wittwe von 
Sr. Kais. Hoheit, dem Großfürsten Michail Pawlo-
Großfürstin Katharina Michailowna, geboren 1827, den 
16. August. 
Vermählt mit 
Sr. Hoheit dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz, Georg 
August Ernst Adolph Carl Ludwig. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. Febr. 
Wittwe von Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzog von 
Sachsen-Wcimar und Eisenach, Carl Friedrich, gestor­
ben 1853, den 20. Juli. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 7. Jan. 
Wittwe Seiner Majestät des Königs der Niederlande. 
Wilhelm Ii. 
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Verzeichnis) der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen 
gehalten und in den öffentlichen Schulen kein 
Unterricht ertheilt wird. 
Zanuar. 
1. Neujahr. Geburtsfeft Ihrer Kaiserl. Hoheit 
d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
6. Erscheinung Christi. 
Februar. 
2. Maria Reinigung. 
19. Thronbesteigung Sr. Kaiser!. Maj. Alepa nder 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
20. u. 2l. Freitag und Sonnabend in der Butter­
woche. 
März. 
4. Büß- und Bettag. 





47. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander 
Niko lajewitsch, Selbstherrfchers aller Reußen. 
23. Namensfest Ihrer Majestät der verwittweten 
K a i s e r i n - M u t t e r  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
2 
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Mai. 
9. Fest des heiligen Wundc-rthaters Nikolaus. 
21. Christi Himmelfahrt. 
31. Pfingsten. 
Zum. 
24. Fest Johannis des Taufers. 
29. Fest der heil. Apostel Petrus und Paulus. 
Zuli. 
1. Geburtsfest Ihrer Majestät der verwittweten 
K a i s e r i n - M u t t e r  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
22. Namensfest Ihrer Maj. der Kaiserin Maria 
A l e x  a n d  r o w n a .  
27. Geburtsfest Ihrer Maj. der Kaiserin Maria 
A l e x a n d r o w n a .  
August. 
6. Christi Verklärung. 
15. Maria Himmelfahrt. 
26. Kronungsfest Sr. Kaiserl. Maj. Alexander 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen, 
u n d  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
A l e x a n d r o w n a .  
29. Johannis des Täufers Enthauptung. 
30. NamensfestSr.MajestätdesKaisers Alexa nd e r 
Nikolajewitsch. Ritterfest des Ordens des 
heil. Alexander Newski. 
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September. 
8. Maria Geburt. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers, Eesarewitsch und 
G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  
14. Kreuzes-Erhöhung. 
26. Ap. u. Ev. Johannes der Theologe. 
October. 
I. Maria Schutz- und Fürbitte. 
4. Erntefest. 
22. Fest des wundertätigen Bildes der heil. Mutter 
Gottes zu Kasan. 
25. Nesormationsfest. 
November. 
21. Maria Opfer. 
22. Todtenfeier. 
December. 
6. Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
Thronfolgers, Eesarewitsch und Großfürsten 
N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  
25. Geburt Christi und die Erinnerung an di? 
Befreiung der Rufs. Kirche und Monarchie 
von dem Einbruch der Gallier und der mit 
ihnen vereinten 20 Völkerschaften. 
V o m  2 3 .  D e c b r .  b i s  z u m  1 .  J a n u a r  d i e  W e i h n a c h t s ­
feier. — Die Hundstagsferien wie gewöhnlich. 
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Die Annahme und Ausgabe der Corre-
spondence in dem Revalschen Gouver­
nements - Postcomptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondenee geschieht: 
Auf die Tour nach St. Petersburg: am Mittwoch 
und Sonnabend von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga: Dienstags und Freitags von 
9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Auf die Tour nach Hapsal, Weifsenstein und Dorpat: 
Sonntags und Donnerstags von 9 Uhr Morgens bis 
42 Uhr Mittags. 
Die Annahme von Geldern, Dokumenten und Packen 
geschieht: 
Auf die Touren nach St. Petersburg sowohl als nach 
Riga: Dienstags und Freitags von 9 Uhr Morgens 
bis 42 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weissenstein: Donners­
tags und Sonntags von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags. 
Sämmtliche der Post zur Beförderung übergeben wer­
denden Packen, sowohl in das Inn- als Ausland, müssen 
zuvor auf dem Revalschen Zoll besichtigt und mit dem 
Siegel desselben versehen sein. 
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Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga ,c. 
kommen am Donnerstage und Sonntage, die aus 
Hapsal und Weissenstein am Mittwoch und Sonn­
abend Vorm. um 10 Uhr an. 
Ausländisches Porto 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten der 
Hohen Krone für die Quittung zu erhebenden 2Kop. 
per Brief, nach i 
Preußen nebst den übrigen zum Deutschen Bunde 
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hanse-Städten 
Hamburg, Lübeck und Bremen 22 C.S. perLoth. 















S c h w e d e n  . . .  2 2  
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Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzsteuer für die nach allen Städten des Russi­
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder. 
> von 1— 300 S.- N. wird erhoben 1 Procent 
Für / „ 300— 600 „ „ „ 3 Rbl. S. 
Sum- > „ 600— 1500 , „ Vs Procent 
MM ^ „ 1500 — 3000 „ „ 7R.50C. 
^ über 3000 „ „ ^ Procent 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranzsteuer 
für Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Bei Versendungen von Packen wird vom aufge­
gebenen Werthe 1 Cop. von dem Rubel erhoben. 
Verzeichnis» der Postsiationen von A?e-
val nach Narva, St. Petersburg, 
Pernau und Mga. 
Von Reval nach Narva (St. Petersb. Straße): 
Von Reval bis Jegelecht . . 22^ Werst. 
„ Jegelecht bis Kahal . . 24^ „ 
„ Kahal bis Loop . . . 23H „ 
,, Loop bis Pöddrus . . 22^ „ 
,, Poddrus bis Hohenkreuz . 2ö^ „ 
„ Hohenkreuz bis Warjel . 26^ „ 
„ Warjel bis Jewe . . 2i „ 
„ Jewe bis Feckenhof . . 12 „ 
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V o n  F e c k e n h o f  b i s  W a i w a r a  .  1 7 ^  W e r s t .  







Zusammen 217z Werst. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . . 20^ Werst. 
„ Jamburg bis Opolje . 
„ Opolje bis Tschirkowitz 
„ Tschirkowitz bis Kaskowa 
,, Kaskowa bis Kipina-Muisa 
,, Kipina-Muisa bis Strelna 
,, Strelna bis St. Petersburg 
Zusammen 142 Werst. 
Von Neval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff . 19^ Werst. 
„ Friedrichshoff bis Runnafer . 28^ ,, 
„ Nunnafer bis Söttküll . 25 „ 
„ Söttküll bis Jeddefer . . 19^ 
„ Jeddefer bis Hallick . . 17Z „ 
„ Hallick bis Pernau . . 25 „ 
Zusammen 135^ Werst. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surri . . 18^ Werst. 
„ Surri bis Kurkund . . 19^ „ 
„ Kurkund bis Moiseküll . 23^ 
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Moiseküll bis Rujen . 21z W 
Rujen bis Ranzen 22 , 
Ranzen bis Wolmar . . 23z , 
Wolmar bis Lenzenhoss 18z , 
Lenzenhoff bis Roop 22z , 
Roop bis Engelhardshoff 20Z , 
Engelhardshoff bis Rodenpois 23z , 
Rodenpois bis Riga 20 , 
Zusammen 233^ Werst. 
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Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  2 0 .  J u n i  b i s  d e n  
1. Juli, vom 27. Juni bis zum 3. Juli einen 
Wollmarkt, und den 26., 27. und 28. September 
einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 7 .  u n d  2 8 .  J a ­
nuar, den 16. und 17. Juni, und den 29. Sep­
tember einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
W e i s s e n  s t e i n  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  3 .  F e b r u a r ,  
den 25. Juni und den 10. und 11. September 
einen Kram- und Viehmarkt, den 8. und 9. No­
vember einen Flachsmarkt. 
H a p s a l  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  1 1 .  J a n u a r  
und den 14 und 16. September. 
B a l t i s p o r t :  d e n  2 .  u .  3 .  F e b r .  u n d  d e n  2 1 .  u .  2 2 .  
September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Beim Kuiwajögzischen Kruge unter Neuenhoff in 
Südharrien am 14.16. u. 16. Septbr. jeden Jahres 
ein Kram-, Vieh- und Pserdemarkt. 
K e g e l :  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l :  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  
Dienstag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t :  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l :  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den 3ten Freitag nach Neujahr. 
Stein-Fickel: den 15. u. 16. Novbr. einen Flachsmarkt. 
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K e b l a s :  d e n  2 9 .  u n d  3 0 .  S e p t e m b e r ,  u n d  d e n  
October, drei Tage. Den 26 und 27. Ja­
nuar einen Flachs- und Pferdemarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama: den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l :  d e n  7. und 8. Januar, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e :  d e n  17. und 18. Januar und 
den 4. und Z. October. 
J e w e :  d e n  2 4 .  u n d  2 6 .  S e p t b r .  e i n e n  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
A n m e r k u n g .  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  
darf kein Jahrmarkt an einem Sonntag, Sonn­
abend oder Festtag gehalten werden, sondern wird 
auf den nächstfolgenden Werkeltag verschoben. 
R i g a  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  2v.Juni bis den 10. Juli. 
D o r p a t  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  7. Jan., z Wochen. 
P e r n a u  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  20. July, z Wochen. 
F e l l i n  h a l t  J a h r m a r k t  d e n .  2. Febr., 8 Tage, den 
24. Juni, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
A r e n s b u r g  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  1 2 .  F e b r . ,  1 2  T a g e ,  
u.vom 16. bis 17. Sept. incl. Vieh-u.Pferdemarkt. 
A u d e r n ,  i n  L i v l a n d ,  h ä l t  P f e r d e  5  u n d  K r a m m a r k t  
am Freitag vor Fastnacht und den 17. u. 18- Septbr. 
N a r v a  h ä l t  v o m  5 .  b i s  z u m  9 >  F e b r .  u n d  v o m  2 0 .  
bis zum 23. Septbr. einen Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt. 
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A n h a n g .  
Die Geschichte eines Bartes. 
rau von Liebstöckl war das, was die Frauen 
nicht immer werden können, so sehr sie es auch 
wünschen, sie war eine Wittwe, welcher der selige 
Gatte ein bedeutendes Vermögen hinterlassen hatte. 
Außerdem war sie hart an der Grenze von Italien 
geboren, und konnte sich darum füglich für eine 
Italienerin ausgeben, was sie natürlicherweise bei 
dem andern Geschlechte in den angenehmen Ver­
dacht einer hohen Leidenschaftlichkeit bringen mußte. 
Auch glaubte sie durch ihre Aeußerlichkeit dem nicht 
zu widersprechen, denn sie hielt sich für überzeugt, 
sehr gluthvolle Augen und eine römische Nase zu 
besitzen. Schwarze Haare, weiche ihr von Natur 
aus mangelten, wußte sie sich zu verschaffen, und 
was andere Ueppigkeilen anbelangte, welche den Töch­
tern jenes gesegneten Erdstriches nie versagt sind, so 
ließ sie dafür drei Dinge sorgen: Watta, Eichel­
kaffee und Bier. 
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Ein Wölkchen trübte nur diesen schönen italieni­
schen Himmel ihres Lebens, sie halte auch einen 
Sohn, der nach dem Wunsche seiner Mutter Alles 
hatte werden können, nur nicht älter, gerade aber 
zu ihrem großen Leidwesen nichts anderes wurde als 
dieses. Julius war im Gegensatze zu seiner Mutter 
mit dieser weisen Einrichtung der Natur nichts we­
niger als unzufrieden. Die Klage des Knaben an 
der Quelle: „Ach so schwindet meine Jugend, wie 
die Kränze schnell verblühen" war die seinige nicht; 
ihm, der sich nach den Freuden des Easseehauses, 
der Liebe und des öffentlichen Tabakrauchens sehnte, 
verflossen die Jahre viel zu langsam, und er suchte 
darum mit Hilfe von Rasiermesser und Löwenpo­
made der langsamen Zeit voranzueilen. 
Wie der Landmann seinen Acker, so betrachtete 
er täglich jene Stelle seines Gesichtes, wo gewöhn­
lich die ersten Bartkeime sichtbar zu werden pflegen, 
er stand seinem Barte, so zu sagen, auf der Lauer, 
er bestrebte sich ihn wachsen zu hören. Frau von 
Liebstöckl hatte davon keine Ahnung, was für ei­
nen Schlag ihr Sohn gegen sie in seiner Stube 
insgeheim vorbereite, nur merkte sie, daß er sich viel 
seltener als sonst in ihrer Gesellschaft befinde, woge­
gen sie übrigens nichts einzuwenden hatte. Wie er-
fchrack sie aber darum, als sie zum ersten Male 
wahrnahm, daß Julius fortwahrend mit Daumen 
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und Zeigesinger an seiner Oberlippe zerrte, denn 
Kinder, wenn sie Zähne, und Jünglinge, wenn sie 
die ersten Flaumen bekommen sollen, verrathen es 
augenblicklich. Vierzehn Tage darauf war das Un­
glück vollkommen über sie hereingebrochen, der Bart 
ihres Sohnes war eine Thatsache geworden, obgleich 
er sich nur in einer sehr schwachen Linie an der 
Oberlippe zu erkennen gab. 
Diese Linie deutete aber für sie die Grenze an 
zwischen dem noch immer annehmbaren Frauenalter 
und einem ehrwürdigen Matronenthum. So oft 
sie darum ihres Sohnes ansichtig wurde, befchlich 
eine stille Melancholie, die mit dem Bart desselben 
wuchs. 
„Julius", sagte sie eines Tages zu ihm, als sie 
die Bemerkung gemacht hatte, daß der Bart bereits 
in Spitzen auszugehen ansing, „so können wir nicht 
langer mit einander leben, du bist mein Kind, aber 
dieser Bart wird jede Spur von mütterlicher Liebe 
in mir ersticken, dein Antlitz fangt mir an verhaßt 
zu werden." 
Julius antwortete nichts, sondern strich sein klei­
nes Bärtchen nur wohlgefälliger als je. 
Die Mutter fuhr dann fort: „Julius du wirst 
mich durch dein Benehmen noch rasend machen, 
reize mich nicht, in meinen Adern rollt italienisches 
Blut." 
„Aber Mutter, was kann ich denn für meinen 
Bart? Ich habe mir ihn ja nicht gegeben, er ist 
von selbst gekommen." 
„Dieser Bart, Julius, muß fort!" 
„Dieser Bart, Mutter, ist die Freude meines 
Lebens!" 
„Du willst ihn also nicht entfernen? Was ent­
fernen ! Ganz vernichten, abbrennen, versengen sollst 
du ihn." 
„Nie Mutter. Eher soll ... . 
„Halt ein! Keinen Schwur, der die Kluft zwischen 
uns unaussüllbar machen würde! 
Frau von Liebstöckl versuchte es jetzt mit 
Schmeicheleien und Bitten, aber auch diese waren 
vergebens, und Multer und Sohn trennten sich 
endlich in sehr gereizter Stimmung und unter sehr 
unangenehmen Gefühlen. 
In der Nacht schlich aber eine Gestalt mit einem 
Lichte in der Hand an das Bett des Jünglings und 
überzeugte sich von dem festen Schlaf desselben. 
Hierauf brachte diese Gestalt eine ziemlich große 
Scheere zum Vorschein, und — um den Bart 
des Jünglings wäre es vermuthlich geschehen gewe­
sen, wenn Julius nicht plötzlich erwacht wäre und 
die frevelnde Hand seiner Mutter ergriffen hätte, 
denn diese war der nächtliche Bösewicht. 
„So weit, Mutter, konntest du dich vergessen," 
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rief der bestürzte Julius aus, „daß du sogar zum 
Morde deines Kindes schreiten wolltest?" 
„Kannst du nichts für deinen Bart, wie du mir 
heute zur Antwort gabst, so kann ich auch nichts 
für mein Blut. Ich bin eine Italienerin!" 
Julius machte weitere Attentate auf seinen Bart 
unmöglich, indem er nun sein Zimmer täglich 
Abends fest verschloß. Tagesüber war er selten nur 
zu Hause, er hatte jetzt den ersehnten Bart und 
ging darum auf die Promenade Cigarren rau­
chen, in das Caffeehaus oder den Madchen nach. 
Ein solches Leben kostet aber Geld, und da er mit 
seiner Mutter etwas schief stand, so war er — wie 
jeder leicht begreifen wird — genöthigt, Schulden 
zu machen. Dieses Mittel half zwar eine Zeitlang, 
aber auf die Dauer ging es damit nicht. Zu dieser 
Einsicht war er eben gekommen, als die Mutter eines 
Tages gramgebleicht und abgezehrt vor ihn hintrat, 
ihre Hand auf seine Schulter legte und mir ange­
griffener Stimme zu ihm sagte: „Julius, da du 
mir deinen Bart nicht freiwillig aus kindlicher Liebe 
opfern willst, fo verkaufe mir ihn, ich will dir ihn 
reich mit Geld aufwiegen." 
Julius besann sich einen Augenblick, aber er be­
dachte die Schuldenlast, welche ihn bereits drückte, 
und willigte darum ein. Er machte selbst den Preis, 
jedes Haar seines Bartes mußte ihm mit einer be­
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stimmten nicht geringen Summe bezahlt werden, 
und da sich dies nothwendigerweise alle acht oder 
wenigstens alle vierzehn Tage wiederholte, so konnte 
er bald unter die vermöglichsten Oekonomiebesitzer 
der Monarchie gerechnet werden, denn seine segens­
reichen Anpflanzungen im Gesichte erforderten nicht 
den geringsten Kostenaufwand, und ihr Erträgniß 
war darum ein reines. Julius konnte in Folge 
dessen ein sehr angenehmes, beinahe schwelgerisches 
Leben führen, und Frau von Liebstöckl schätzte sich 
glücklich, diesen Ausweg gefunden zu haben, sie ge­
wann wieder an Lebensfreudigkeit und Körperfülle 
und geberdete sich italienischer als je. 
Leider währte dieses ungetrübte Glück nicht lange. 
Julius verliebte sich in eine Dame, die unglücklicher­
weise einen großen runden Vollbart zur Bedingung 
ihrer Neigung machte. 
„So" sagte sie, „muß der Mann aussehen, den 
ich lieben soll," und dabei deutete sie auf ein wild-
bartiges Gesicht, das als Brustbild an einer der vier 
Wände ihres Zimmers aufgehangen war. 
„Theuerste!" rief Julius aus, „dieses Ziel erreiche 
ich nie oder erst nach vielen Monaten " 
„Jakob freite sieben Jahre um Rahel, und ließ 
es sich nicht gereuen" erhielt er zur Antwort. 
„Dann kennen Sie ja," versetzte er wieder, ,,das 
Geheimniß meines Bartes. Nur ohne Bart 
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bin ich im Stande, alle Ihre Wünsche zu be­
friedigen." 
„Ein junger Mann, der Sohn einer reichen 
Mutter muß sich auch auf andere Art noch Geld 
zu verschaffen wissen, als dadurch, daß er sich zum 
Sklaven seiner Mutter macht,entgegnete die Ge­
liebte. „Ich werde daraus sehen, ob Ihre Liebe zu 
mir so groß ist, als Sie vorgeben, und Sie dürfen 
darum nicht früher wieder vor mir erscheinen, als 
bis Ihr Antlitz diese schöne männliche Zierde schmückt." 
Julius befand sich in einer ganz verzweifelten 
Situation, denn seine Liebe war, wie die erste Liebe 
eines jeden jungen Mannes, aufrichtig und wahr. 
Darum siegte sie aber endlich über alle seine ande­
ren Bedenken und gab ihm Kraft genug, selbst den 
Fluch der Mutter zu ertragen. Er verließ deren 
Haus und zog sich in die Einsamkeit zurück. Der 
Bart gedieh zu seiner Freude von Woche zu Woche 
immer mehr, und nach wenigen Monaten glaubte er 
das Ideal seiner Geliebten erreicht zu haben. Mit 
triumphirender Miene trat er jetzt vor sie hin und 
mahnte sie an ihr gegebenes Wort. Diese aber 
wendete sich von ihm ab und schrie: „Wie häßlich! 
Mit einem solchen Barte wagen Sie es, vor 
mir zu erscheinen? Sehen Sie denn nicht, daß er 
fuchsroth geworden ist? Der Bart des Mannes dort 
im Bilde ist aber schwarz." 
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„Sie wollen also Ihr Versprechen nicht erfüllen?" 
fragte er. 
„Nie" antwortete sie. „Ein rother Bart! Wie 
häßlich!" 
Julius war im tiefsten Innersten dadurch ge­
knickt. 
' Eine Geliebte, die ihn verachtete, und eine Mut­
ter, die ihn haßte! 
Sein Gefühlszustand war in der That ein uner­
träglicher, umsomehr, als ihn auch noch zahlreiche 
Glaubiger aus jener Zeit bedrohten, wo seine Vart-
felder noch ein glänzendes Ertragniß gaben. Er be­
schloß darum als verlorner Sohn zu seiner Mutter 
wieder zurückzukehren; der Bart war jetzt so dicht 
geworden, daß er sich schnell wieder zu rangiren hof­
fen durfte, und dann wollte er wieder wie vor und 
ehe auf redliche Weise sein Brot verdienen. 
„Mutter", sagte er darum gleich bei seinem Ein­
tritte, „ich will wieder ein gehorsamer Sohn sein. 
Entsetze dich nicht über meinen großen Vart, er soll 
noch in dieser Stunde abgeschnitten werben, ich will 
ihn dir wieder zum Opfer bringen." 
„Wozu, mein Sohn?" antwortete aber diese zu 
seiner Ueberraschung, , der Bart kleidet dich so gut, 
daß ich es als ein Verbrechen ansehen würde, dich 
dessen zu berauben.^ 
„Wie", rief der erstaunte Julius aus, „du bist 
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also eine solche Mutter geworden, daß dir mein Vart 
gar keinen Kummer mehr verursacht?" 
,Jch habe mich verheirathet, mein Sohn, und 
dein Vart kann darum kein Hinderniß meines 
Glückes mehr sein'^, war die Antwort der Mutter. 
Der Sohn stand wie vernichtet da. Seine nächste 
Zukunft war fürchterlich umwölkt, denn außer der 
Bartkultur hatte er nie ein anderes Geschäft be­
trieben. 
Wenn darum Jemand einem jungen Manne be­
gegnet, der seinen langen Bart jedem so entgegen­
reckt, als wollte er ihn zum Verkaufe anbieten, so 
dürfte dieser nicht leicht ein anderer sein, als Ju­
lius, der Sohn der Liebstöckl, die, seitdem sie sich 
zum zweiten Male verheirathet hat, nicht nur gegen 
den Bart ihres Sohnes vollkommen gleichgiltig ge­
worden ist, sondern auch aufgehört hat, eine Ita­
lienerin zu sein. 
Variationen über das Thema: 
Ehret die Frauen! 
Sie flechten und weben 
Himmlische Nosen 
Jn'v irdische Leben. 
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E h r e t  d i e  F r a u e n !  
Sie schaffen und sorgen 
Am Abend und Morgen. 
Sie kochen und brauen, 
Drum ehret die Frauen! 
Sie waschen und rollen, 
Sie platten und tollen, 
Sie stopfen und stricken, 
Sie nähen und sticken; 
Und wenn sie auch schmollen, 
Und wenn sie auch grollen, 
Wir können und wollen, 
Und müssen und sollen 
Sie ehren und lieben, 
Sie nimmer betrüben; 
Sie schützen und schirmen 
In Wetter und Stürmen — 
Wenn Wolken sich thürmen 
Am Himmel der Ehe, 
Kein Ach und kein Wehe, 
Kein Fürchten, kein Grauen, — 
Mit Lieb' und Vertrauen 
E h r e t  d i e  F r a u e n !  
S i e  f l e c h t e n  u n d  w e b e n  —  
Am schnurrenden Rädchen, 
Sie wickeln die Fädchen, 
Und wirken und spinnen 
In Wolle und Linnen, 
Sie flechten und weben; 
Sie trachten und streben 
Uns glücklich zu machen; 
Drum laßt uns bewachen 
Und schützen ihr Leben! 
Wenn tanzend sie schweben 
Von Reizen umgeben, 
Das Herz sie erheben! 
D r u m  e h r e t  d i e  F r a u e n  
Mit Lieb' und Vertrauen; 
Sie kochen und brauen, 
Sie stopfen und stricken, 
Sie häkeln und sticken, 
S i e  f l e c h t e n  u n d  w e b e n !  
H i m m l i s c h e  R o s e n !  
Ihr Guten und Milden, 
Ihr Spröden und Wilden, 
Ihr Zarten und Losen, 
H i m m l i s c h e  R o s e n !  
Ihr Sanften und Feinen, 
Ihr Treuen und Reinen, 
Ihr Blonden und Braunen, 
Mit Mucken und Launen, 
Mögt schmollen und weinen 
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Und böse auch scheinen, — 
Treu werden wir's meinen, 
Uns friedlich vereinen; 
Doch dürft ihr nie lügen, 
Nie Männer betrügen. 
Nach Moden nicht haschen, 
Beim Scheuern und Waschen 
Nicht plaudern und naschen, 
Mit Einem nur kosen; 
H i m m l i s c h e  R o s e n !  
J n ' s  i r d i s c h e  L e b e n  
(Ob Felsen auch weichen, 
Ob stämmige Eichen 
Im Sturm auch erbeben) 
Mögt muthig Ihr schauen, 
Ihr lieblichen Frauen? 
Führt würdig die Schlüssel, 
Füllt wacker die Schüssel, 
Schafft pünktlich zu kauen: 
Mögt kochen und brauen 
Was gut zu verdauen, 
Liebliche Frauen! 
Füllt Töpfe und Teller 
Und Küche und Keller, 
Spart jeglichen Heller 
An Hüten und Kleidern, 
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Bei Schustern und Schneidern, 
Mißbraucht nie die Elle 
Und schafft nicht die Hölle 
J n ' s  i r d i s c h e  L e b e n !  
Dann rufen wir Manner 
Mit freudigem Herzen: 
E h r e t  d i e  F r a u e n !  
Sie lachen und scherzen — 
Sie lindern die Schmerzen, 
Sie tanzen und springen, 
Sie jubeln und singen, 
Sie kochen und brauen, 
S i e  f l e c h t e n  u n d  w e b e n ,  
Sie tändeln und kosen, 
Und zanken daneben; 
Sie blühen und prangen 
Wie dort auf den Auen 
H i m m l i s c h e  R o s e n ,  
O selig Verlangen, 
Sie hold zu umsangen. 
Es leben die Frauen! 
Sl'e zaubern den Himmel 
J n ' s  i r d i s c h e  L e b e n !  
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Er und Sie. 
Eine wahre Geschichte in 18 Bildern des menschlichen Körpers. 
1. Er hatte ein Auge auf sie geworfen und Sie 
hatte sich Ihn in den Kopf gefetzt. 
2. Sie hatte den Schelm im Nacken und Er 
trug das Herz auf den Lippen. 
3. Da reichte Er Ihr denn seine Hand und sie 
beschlossen, Arm in Arm durch's Leben zu gehen. 
4. Im Anfang trug Sie Ihn auch auf den 
Händen und er sah ihr alles an den Augen ab. 
5. Und sie lebten auf großem Fuße und legten 
die Hände in den Schoos. 
6. Seine Freunde aber schüttelten den Kopf und 
seine Gläubiger runzelten die Stirn. 
7. Bald redete Er Ihr nicht mehr nach dem 
Munde, Sie aber rümpfte das Näschen. 
8. Denn seine Freunde halten ihm die Augen 
geöffnet und zählten ihm Alles an den Fingern her. 
9. Das fuhr Ihm gewaltig in die Nase und 
Er kratzte sich hinter den Ohren. 
10. Er sah ein, daß Er an der Nase herumge­
führt war, und zerbrach sich nun den Kopf, wie Er 
es anfangen solle. 
11. „Ich habe Ihr zu tief in die Augen gese­
hen^, klagte Er, „nun habe ich sie am Halse." 
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12. Seine Freunde aber gaben Ihm unter den 
Fuß. was Er thun solle, und versprachen, Ihm da­
bei die Hand zu reichen. 
13. Und Er warf sich in die Brust. 
14. Und Er redete Ihr zu, daß Jhr^Mund und 
Nase offen standen, und Sie schrieb sich Seine 
Worte hinter's Ohr. 
15. Sie aber antwortete Ihm. daß Ihm die 
Augen übergingen, und Er verlor den Kopf. 
16. „Wollen wir denn mit beiden Beinen inS 
Unglück springen?" rief Er. — „Und können wir 
denn mit dem Kopfe gegen die Wand rennen?" er­
widerte Sie. 
17. „Bei den Haaren kann ich das Geld nicht 
herbeiziehen!" versetzte Er. — „Und ich kann Dir 
auch nichts mehr an die Hand geben!" antwor­
tete Sie. 
18. Und von da an sah Sie Ihn über die 
Achsel an, und so stehen sie noch heute aus gespann­
tem Fuße. 
D i e  M ä n n e r .  
Gern rügen die Manner die Splitter der Frau'n, 
Und machen sich lustig darüber. 
Dieweil sie die eigenen Balken nicht schau'n 
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Im egoistischen Fieber. 
Ach, wüßten sie nur, wie schwach oft und klein 
Sie unseren Blicken erschienen, 
Sie zögen die Hörner, die witzigen, ein 
Und ließen die spöttischen Mienen! 
Das Spaßhaft'ste aber, was sehen man kann, 
Das ist ein von Liebe verblendeter Mann. 
Dann kehrt sich sein ganzer Charakter gleich um, 
Er ist mit sich selber im Streite. 
Der Stille wird schwatzhaft, der Schwatzer wird stumm, 
Zum Gecken und Thor der Gescheite. 
Die Wurzel des Uebels dann selber oft bricht: 
Der Geizhals, der wird zum Verschwender. — 
Ihr Blick, ihre Mienen, ihr ganzes Gesicht 
Wird seines Herzens Kalender. 
Sie senkt ihn in Scbwermuth', sie hebt ihn empor, 
Sie lenkt ihn am Fädchen, den Löwen zuvor. 
Das Sprüchwort: „Das Alter vor Thocheit nicht 
s c h ü t z t ! "  
Bewahren zu oft nur die Greise. 
Wie drehen sich, wenn ein hell Aeuglein blitzt, 
Die alten Verliebten im Kreise. 
Sie drohen mit eisigen Küssen im Nu, 
Und eifrig und fest ist ihr Witte. — 
Sie schreiben ihr zärtliches Li11et-6oux 
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Mit zitternder Hand, durch die Brille. 
Und werden im siebzigsten Jahr noch versucht, 
Zu naschen, wie Knaben, verbotene Frucht. 
Und ist Jemand eitel, so ist es der Mann, 
Das könnt ihr mir sicherlich glauben; 
O, seht euch nur einen am Spiegel mal an, 
Welch Schniegeln und Bürsten und Klauben! 
Die Hose, die muß, wie beim faustischen Floh, 
Ganz straff, ohne Falten, ihm sitzen. 
Da dreht er den Schnurbart bald fo und bald so. 
Und übt seine Augen im Blitzen. 
Ja, eh' ihm die Schleife am Halstuch geglückt, 
Hat dreimal die Maid sich zum Balle geschmückt. 
Wir streu'ten durch Klatschsucht, so stricht er mit 
Hohn, 
Der Zwietracht vergiftende Saaten, 
Und hat nicht in Eden der erste Mann schon 
Sein Weib an den Schöpfer verrathen? 
Auch klagt er uns Frauen des Unbestandes an. 
Wir schwärmten von Einem zum Andern, 
Denn suchen wir nur den beständigen Mann, 
So — bleiben wir ewig im Wandern. 
Er rühmt sich des geistigen Uebergewichts, 
Der Thor, in so vielerlei Sachen, 
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Der Staubsohn der Erde, der Enkel des Nichts! 
Er macht uns wahrhaftig zu lachen. 
Mit Mutterwitz geht ja das Weib schon hervor, 
Er müh't sich darum oft vergebens. — 
Denn wenn oft der Kluge den Kopf schon verlor, 
I s t  s i e  n o c h  v o l l  e i f r i g e n  S t r e b e n s .  
Wenn Schwester regiert schon Haus und Gesind', 
Da ist oft der Bruder noch Tölpel und Kind. 
So geben die Männer noch reichlichen Stoff, 
Jhn'n die Leviten zu lesen, 
Ganz ohne Rückhalt, wohl gar etwas schroff, 
Damit von dem Wahn sie genesen. 
Auch möge erinnern dies Wenige schon 
Die Herren der Schöpfung nicht minder, 
Daß wir ja geschaffen aus einerlei Thon, 
Als Gottes gemeinsame Kinder, 
Voll Fehler und Mängel — drum zupf' Er 
s i c h  b l o s  
A n  s e i n e r  N a s ' ,  b e s t e r  H e r r  E r d e n k l o s !  
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A n e e d o t e n .  
Was ist zarter, Fuß oder Kehle? 
Nun, wer hütet sich nicht vor nassen Füßen, aber 
die menschliche Kehle, was verträgt die für Nässe! 
W o h l t h u n  t r ä g t  Z i n s e n .  E i n  j u n g e r  E o m -
mis in Paris, Namens Eugen E., erhielt kürzlich 
eine Erbschaft auf die unerwartetste Weise. Eugen 
begegnete häufig des Morgens, wenn er nach seinem 
Büreau ging, einem greisen Bettler, dessen ehrwürdi­
ges Aeußere einen solchen Eindruck auf den jungen 
Mann machte, daß er ihm jede Woche ein Almosen 
gab. Der Bettler und der junge Mann waren auf 
diese Art, ohne mit einander gesprochen zu haben, 
alte Bekannte geworden. Eines Tages während des 
letzten Winters, — es war gegen das Ende des Mo­
nats und die Börse Eugens bereits leer, — näherte sich 
eine arme Frau, die ein bleiches Kind in den Armen 
hielt, bittend dem jungen Mann. Die erste Bewe­
gung desselben war, in die Tasche zu greifen, — al­
lein da fand sich kein Sous mehr. Eugen zog hier­
auf das Brödchen hervor, welches gewöhnlich sein 
Frühstück ausmachte, legte es in die ausgestreckte 
Hand der armen Frau und entfernte sich. Vor ein 
paar Wochen starb der alte Bettler im Spital und 
hinterließ eine Summe von 16,000 Fr. nebst einem 
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Testamente, in welchem er den jungen Eugen B. 
zu seinem Erben einsetzte. Wie aus diesem Testa­
mente hervorging, hatte es der Alte gesehen, wie der 
Commis sein Brödchen jener armen Frau schenkte, 
und diese Handlung hatte ihn zu dem Entschlüsse 
gebracht, demjenigen sein Vermögen zu hinterlassen, 
der auf so schöne Weise Barmherzigkeit übte. 
Bei einer Schulinspektion fragte der Pfarrer ei­
nen kleinen Burschen, den der Lehrer als besonders 
fähig bezeichnete: „Mein Sohn, sag' mir, warum 
betest du im Vaterunser: „unser taglich Brod gib 
uns heute?" warum betest du nicht gleich: „unser 
Brod für morgen, übermorgen, für ein paar Wochen 
oder Monate gib uns heute?" — ,,Weil es halt 
gar altbacken und hart würde, Herr Pfarrer, und 
die Großmutter mit ihren schlechten Zahnen es nicht 
beißen könnte", versetzte rasch der hoffnungsvolle 
Schüler. 
F r a g e :  W e n n  e i n  M a d c h e n  j u n g  s t i r b t ,  s a g t  
man: Ein Engel ist mehr im Himmel — und 
warum sagt man das nicht, wenn ein Mädchen 
a l t  s t i r b t ?  
In einer Gesellschaft sagte Jemand von einer 
alten Dame: „Sie ist ein Engel!" — „Wie kön­
nen Sie", wurde er gefragt, „eine so alte Dame 
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einen Engel nennen? -- „Warum nichts erwie-
derte er, „im Himmel gibt es Engel, welche schon 
viele tausend Jahre alt sind." 
Der kaum zwanzigjährige Börne befand sich einst 
in einem Kreise disputirender Herren und wurde 
wider seinen Willen in's Gesprach gezogen. Ein 
schon altlicher Herr, der seine ungereimte Meinung 
mit großer Hitze vertheidigte, fuhr den jungen Börne, 
der ihm zu widersprechen gewagt hatte, mit den 
Worten an: „Sie, junger Mann, Sie wagen es, 
mir zu widersprechen? In Ihren Jahren war ich 
in solchen Sachen noch ein Esel." — „Da haben 
Sie sich außerordentlich gut conservirt", erwiederte 
Börne und kehrte ihm den Rücken zu. 
Die kürzeste Traurede ist wohl die jenes schwäbi­
schen Geistlichen, der das Brautpaar fragte: „Wollt's 
Euch?" Auf das erfolgte „Ja" Beider Hände in 
einander legte und sagte: „Habt's Euch! Was Ihr 
zu thun und zu lassen habt, wißt Ihr halt selber. 
Amen!" 
Ein Frömmler prahlte gegen seinen Nachbar, daß 
er vom Morgen bis zum Abend gesastet habe. — 
„Und ich", erwiederte der Nachbar, „habe vom 
Abend bis zum Morgen gefastet." 
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D i e  ä c h t e  L e h r e  v o n  G o t t  k a m  n e u l i c h  a u s  
dem Munde eines Landmannes. 
Jemand begegnete einem solchen auf dem Wege 
zur Kirche. „Wohin wollt Ihr?" fragte er: „In 
die Kirche." — „Und was gedenkt Ihr dort zu 
thun?" — „Gott zu verehren und anzubeten." — 
,,Jst Euer Gott groß oder kiein?" — „Beides" 
— „Das ist unmöglich." — „Nicht doch, lieber 
Herr; er ist so groß, daß alle Himmel ihn nicht 
fassen können, und so klein, daß er Raum in mei­
nem Herzen hat!" 
A r z t .  L i e b e  F r a u ,  m a c h e n  S i e  s i c h  a u f  A l l e s  
gefaßt, vertrauen Sie auf Gott und beten Sie für 
Ihren Mann, denn es steht sehr schlimm. 
Frau. „Aber, Herr Doktor, was fehlt denn 
meinem Manne? er war ja noch gestern wohl und 
bei der Arbeit!" 
Arzt. „Ihr Mann hat das Scharlachfieber, seine 
Hände sind ja blutroth!" 
F r a u  A b e r  m e i n  M a n n  i s t  S c h ö n f ä r b e r ! "  
Arzt. „Dann ist er gerettet! — Danken Sie 
Gott, daß Ihr Mann Schönfärber ist, sonst wäre 
«r unwiederbringlich verloren!" 
